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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul: "Korelasi Kecerdasan Emosional Dengan Efektifitas Pembelajaran
Guru di Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro
Mojosari Mojokerto"
Secara umum kecerdasan emosional merupakan kemampuan Kemampuan untuk
mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri
sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam
hubungan dengan orang lain. Potensi kecerdasan ini disinyalir lebih penting dalam dunia
kerja dari pada kecerdasan intelektual. Maka penulis berniat ingin membawa tema ini
dalam dunia pendidikan pada masalah pembelajaran guru.
Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mentabulasi variabel-
varibel yang diduga berhubungan dengan kecerdasan emosional maupun efektifitas
pembelajaran guru dalam sebentuk pertanyaan (questioner) yang disebarkan kepada guru.
Masatah yang menjadi fokus penelitian ini adalah : t) Bagaimana kecerdasan emosional
di Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto? 2) Bagaimana
efektifitas pembetajaran guru Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari
Mojokerto? Dan 3) Adakah Korelasi Antara Kecerdasan Emosional Dengan Efektifitas
pembelajaran Guru di Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari
Mojokerto?
penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 1) kecerdasan emosional di Sekolah
Menengah P€(ama Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto. 2) efektifitas
pembelajaran guru Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari
Mojokerto. 3) Adakah Korelasi Antara Kecerdasan Emosional Dengan Efektifitas
pembelajaran Guru di Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari
Mojokerto?
Sampel yang diambil sebanyak 12 Gurtq Data dikumpulkan dengan metode
kuesioner. Analisis data menggunakan Spearman Range yang sebelumnya dilakukan uji
validitas dan realibitas data. Hasil penelitian ini menuqiukkan bahwa l) kecerdasan
emosional Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Mojosari diperoleh nilai rata-rata
sebesar 119,9 yang terkategorikan sedang (cukup baik). 2) hasil mengenai hasil
efektifitas pembelajaran guru di Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Mojosari,
diperoleh nilai rata-rata I16,8 atau terkstegori tinggi/bagus. 3) Setelah menganalisa data
melalui beberapa uji, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dana analisa, diperoleh ada
korelasi signifrkansi atau keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan efektifitas
pembelajaran guru di Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Mojosarisebesar 0.98
(sangat kuat).
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BAB I
PENDAHULUAF{
A. Latar Belakang
Emotional Quotient (EQ) atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut
dengan kecerdasan emosional mulai dikenal tahun 1970-an dan 80-an, konsep ini
dipicu oleh karya para psikolog Howard Gardner (Harvard), Peter Salovey (Yale)
dan John 'Jack' Mayer (Nex Hampshire). Dengan meningkatnya minat dan
pengakuan akan pentingrrya hasil kerja emosi dalam dunia kerja, penelitian-
penelitian yang membahas tentang kecedasan emosional ini terus berkemban&
hingga terbitnya karya Daniel Goleman (yang menjadi best seller) berjudul:
Emotional Intelligence : Wlty It Can Matter More Than IQ 0995) dad buku ini
membuat temuan-temu:m tentang Ent otiondl Question menjadi sangat popular dan
berkembang secara luas. I
Popularitas ini dikarenakan prinsip-prinsip yang ada dalam EQ mernbuka
jalan baru dalam mernahami dan menilai perilaku seorang individu, proses-proses
manajemen, keterarnpilan interpersonal, dan potensi personal, sehingga
Emotional Quotient sernakin relevannya bagi pengembangan organisasi maupun
pengembangan sumber daya manusia.
Temuan ini tak tepas dari usaha Gardner yang melakr:kan penelitian
lentatg multiple intellegence, dari penelitianya ini dia menyatakan bahwa
' 
http://en,wikinedia.org/wffi
1
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2manusia memiliki potensi kecerdasan yang sangat kompleks. Sehingg4 tidak
hanya membuka ruang pada pelebaran konsepsi bahwa kecerdasan manusia tidak
hanya pada intelekhral saja.2
Sebelum ditemukannya konsepsi kecerdasan emosional sebagai salah satu
potensi yang menentukan manusia bagi keberhasilan hidup seorang individu,
masyarakat luas meyakini bahwa faltor paling utama bagi keberhasilan hidup
seseomng adalah kecerdasan intelektual (IQ). Namun, pada perkembangan
penelitian selariutnya diperoleh hasil bahwa keterampilan sosial dan emosional
lebih penting bagi keberhasilan hidup ketimbang kemampuan intelektual. Hal ini
ditegaskan Travis Bradberry dan Jean Greaves yang menyatakan bahwa
kecerdasan emosional merupakan elemen yang amat penting dalam pencapaian
prestasi kerja seseorang bila dibandingkan dengan faktor yang lain.3 Dengan kata
lain, seseorang yang memiliki Emotional Quotient tinggi akan lebih berpeltrang
mencapai keberhasilan hidup dibandingkan dengan seseorang yang berbekal IQ
tinggi.a Dan tentunya penemu€ur atas hi telah menyadarkan juga bahwa EQ
'Padatahun 1983, Howard Gardner menerbitkan buku Frames Mind: The Theory of Multiple
Intelligence. DalEm buku ini Gadner mcmperkcnalkan ide lefi ry mubiPle intelligences yang daPal
dibagake dalam dua tema besar yaitu: /r, terpersonql htelligerce (kemampuan untuk memahami niat,
moti-vasi dan kcinginan orangltn'1 dan kecerdasan intapersonal (kemampuan untuk memahami diri
sendiri, untuk menghargai perasaan seseorang , ketakutan dan motivasi). Dalam pandangan Gardner'
jenis kecerdasan rradisional, seperti !Q gagal untuk sepenuhnya menjelaskan kemampuan
-kompleksitas 
kemarnpuan kognitif manusia.
' 
'Tra"is Sradberty dan Jean Greaves, Mez erapkan EQ DitenPat Keria don Ruang Keluarga,
alih bahasa YusufAnas (Yogyakarta: Think, 2007) cet. I, hal 77{ Ary Cinanjar Agustian, Raiasia Suts es Membangun Kecerdasan emosi dan Spiritual ESQ
(Emotional Spiitual Quotient), lakart4 penerbit arga: 2001) h. 56
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3merupakan salatr satu faktor penenfu di lapangan kerja maupun dihampir semua
tempat lain yang mengharuskan manusia saling berhubungan'
Dalam pernbentukan kecerdasan emosional sangatlah dipengaruhi faktor
otak. Dilihat dari fungsiny4 otak terbagi atas bagian yaitu otak kiri dan otak
kanan. ctsk kiri merupakan letak dimana kecerdasan emosi yang meliputi
kreatifitas, empati, motivasi berada. Namun otak ini rnemerlukan pembiasaan
serta pengontrolan dalam pengguuuonya Jika tidak maka otak akan lemah dan
bisa merrjadikan manusia tidak mempunyai daya krcatifitas maupun empati
terhadap sesama bahkan motivasinya bisa oerkurang atau akan hilang. sedangkan
otak kanan adalah letak dari kecerdasan intelektual serta pengetahuan-
pengetahrran yang riil berada.
Otak kiri memegang p€ranan penting dalam mengembangkan kecerdasan
emosional dalam tiap individu. otak emosional digunakan sebagai pengendali
dari tanggapan terhadap ancaman reaksi untuk melawan atau lari. Namun untuk
memastikan cara kerja otak tersebut ada bagian otak terluar, bagian terbesar, dan
pating akhir berkembang adalah bagian otak yang berpikir. Di mana cara kerjanya
yaitu memastikan bahwa otak emosional tidak berreaksi terlalu cepat, terlalu
sering, terlalu ekshem, atau terlalu kasar terhadap peristiwa di sekelilingrya.s
Sebab, ternyata otak emosional mempunyai kepekaan lebih terhadap ancarnan
dengan ego dan identitas.
sMaurice 
,. Elias, et al.. Cara-cato Elefuif Mengqsah EQ Remoja: Mengasuh Dengan Cinta,
canda, Dol Disiplin, 122.
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4Hal ini selaras dengan pendapat Goleman yang menyatakan bahwa
kemampuan akademik bawaan, nilai rapor, dan prediksi kelulusan pendidikan
tinggi tidak dapat mernprediksi seberapa baik kinerja seseomng setelah bekerja
atau seberapa tinggi sukses yang dicapainya dalam hidup' Sebaliknya ia
menyatakan bahwa seperangkat kecakapan khusus seperti empati' disiplin diri'
dan inisiatif mampu membawa seseorang sukses meski mereka berprestasi biasa-
biasa saja. Bisa dikatakan banyak variasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan
orang dalam bekerja di luar kecerdasan akal. Namun di sini perlu dipahami bahwa
Goleman tidak mempertentangkan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan
€flosional, melainkan berusaha menemukan keseimbangan kecerdasan cerdas
antara emosi dan akal.
Lebih lanju! Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional
menentukan posisi seseorang mempelajari keterampilan pralfis. Goleman merinci
elemen-elemen dalam EQ ini dalam lima unsur besar, yaitu: kesadaran diri,
motivasi diri, pengendalian diri, empati, dan keterampilan dalam membina
hubungan.
Dengan ditegaskannya keterampilan sosial dan emosional mempunyai
peftrnan yang signifikan bahkan lebih penting bagi keberhasilan hidup ketimbang
kemampuan intelektual, bukan berarti bahwa penemuan atas EQ ini menghapus
peran IQ. Dengan kata lafuu bagian rasional dan emosional otak saling
melengkapi. Dengan kata lain; kecerdasan emosional sesungguhnya membantu
pikiran rasional (akal). Sehingea dapat dikatakan IQ dan EQ adalah sumber-
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5bukan saja pada cara berfikir dan sikap, akan tapi juga pada bagaimana manusia
modem berserta dengan organisasi-organisasi sosialnya t€rutama lembaga
persekolahan dan pendidikan. Perubalnn ini dapat dilihat dengan perubatran
dalam mendekati, mengelol4 dan memimpin, serta c.ra bertindak, dengan
pemahaman dan pola sikap, sistem kepemimpinan dan pengelolaan yang baru.7
Bila ditarik dalam dunia akademis terutama pendidikan (sekolah) yang
notabene merupakan lembaga fornal tempat pengemb'ngan ilmu pengetahuan,
kecakaparU keterampilan, nilai dan sikap yang diberikan secara l€ngkap kepada
generasi muda dalarn rangka membantu perkembangan potensi dan kemampuan
agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya Mak4 tentunya aspek kecerdasan
emosional ini mendesak untuk dipelhatikarl digali, serta dikembangkan agar
proses-proses pengelolaan pendidikan di sekolah terutama pros€s pemhlajaran
berlangsung efektif dan berkualitas, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan.
Bila berbicara keberhasilan proses pembelajaran tentunya figur sentral dan
menentukan adalah guru. Guru adalah elemen dalam pembelajaran yang memiliki
peran cukup dominan dalam pembelajaran. Penelitian yang dilakukan M. Saechan
Muchith pada tahun 2005, menunjukan bahwa faktor yang mempenganthi
sumber daya sinergis, tanpa yang satu yang lainnya menjadi
tidak efektif.6
Temuan-temuan ilmiah tentang kecerdasan tersebut
6 leerrne Segal, Melejitkan Kepekaan Emosrbzal (Bandung : Kaifa" 2000), 26.
' Agus Etrendi Rerolrsi Kecerdason Abad 21, @andrmg, Alfabeta: 20O5) h. 173
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6kesuksesan proses pembelajaran disebabkan atau dipengaruhi oleh: (a) faktor
motivasi siswa 1570, (b) kualitas $Fn 40%, (c) kelengkapan sarana l0%' (d)
suasana pernbel ajann 28%o, (e) lain-lain7 yo.t Bila melihat kuatnya peran guru
dalam posisinya sebagai salah satu komponen vital proses belajar mengajar, tak
salah bila menempatkan guru sebagai salah satu faktor dominan keberhasilan
pembelajaran. Di tangan para gurulah terletak kemungkinan berhasil atau
tidaknya pencapaian tujuan belajar mengajar di sekolab" serta di tangan mereka
pulalah bergantungnya masa depan karir peserta didik yang menjadi tumpuan
para orang tua yang berharap melalui proses ini peserta didik mempunyai
sejumlah kepandaian dan kecakapan tentang sesuatu yang dapat membentuk
kematangan pribadinya.
Namun, apabila kita melihat rcalitas yang terjadi temyata kualitas guru
pada saat ini masih diragukan, baik oleh kalangan para pakar pendidikan maupun
di luar pakar pendidikan. Hal itu terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir ini
hampir di setiap kolom media massa cetak; baik harian maupun mingguan yang
mengulas persoalan tentang guru dinilai masih belum maksimal. J' Drost
misalnya di harian Kompas: tanggal 4 Juri 2002 menilai selama ini pembelajamn
di sekolah cenderung menunjukkan (1) guru lebih banyak ceramah; media belum
diman:faatkan; (3) pengelolaan belajar cendenrng klasikal dan kegiatan belajar
kurang bervariasi; (4) tuntutan guru terhadap hasil belajar dan produktifitas
t M. Saekhan Muchitly M.Pd,. Penbelajaran Kontetslvql (Semarang: Rasail Media GrouP,
2008) cet l.h.22
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7rendah; (5) tidak ada pajangan hasil karya peserta didik; (6) guru dan buku
sebagai sumber belajar; (8) semua p€serta tiidik dianggap sama; (9) penilaian
hanya berupa test; (10) latihair dan tugas-tugas kurang dan tidak menantang; dan
(11) interaksi pembelaj aran searah.
Masih berkenaan dengan minimnya kuali'.as gunr, berdasarkan catatan
Human Development Index (HDI), secara statistik 50 persen guru di lndonesia
tidak memiliki kualitas sesuai standarisasi pendidikan nasional (SPN). Fakta ini
menunjukkan bahwa mutu guru di tndonesia belum memadai untuk melakukan
perubahan yang sifatnya mendasar pada proses pembelajaran' Lebih lengkapnya"
data statistik HDI menunjukan terdapat 60% grn SD, 40% Sekolah Menengah
Pertama, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang
masing-masing. Selain itr:, 17,2% goil atau setara detgan 69.477 guru mengajar
bukan pada bidang studinya. Dengan demikiaru kualitas SDM guru kita adalah
nrutan 109 dmi 179 negara di dunia. Untuk itrr perlu dibangun landasan yang
kuat untuk meningkatkan kualitas guru dengan standardisasi rata-rata bukan
.o
standansasr nuxmal.-
Ironisnya berita-berita tersebut cenderung menilai negatif posisi dan
kualitas guru, baik yang sifatnya menyangkut kepentingan runum sampai kepada
hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, sedangkan dari pihak guru sendiri nyaris
tidak mampu membela diri.
e Panitia Sertitrkasi Guru Rayon xII Universitas Negeri Semarang , Pendidikan Dan Latihan
Profesi Guru Dalam Jabatan (Semarang: 2008) h. l-l
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8ro Sardiman AM,.hteroksi Dan Mo{vasi Betajat Mengaiar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Penada, 2005) h. 52
Tentunya bila berbicara tenung kualitas guru terkait secam langsung
dengan proses pemb€lajaran. James B' Brow seperti yang dikutip oleh Sardiman
A.M., mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru dalam pembelajaran antara
lain :
l. Menguasai dan mengembangkan materi pelajaran' Menguasai berarti guru itu
memiliki pemahaman secara mendalam utuh dan komprehensit sedang
mengembangkan berarti menyangkut kemampuan menjelaskan kepada siswa
agar benar-benar dipahami oleh sisr*a secara optimal'
2. Merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari. salah satu indikasi
guru yang baik ideal adalah guru yang memiliki persiapan s€cara matang
sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Perencanaan atau persiapan
dimaksudkan agar guru dalam pembelajaran benar-benar menjelaskan materi
yang ada dalam kurikulum atau GBPP bukan atas dasar selera secara
subyektif.
3. Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa- Guru tidak cukup
menyampaikan materi pelajaran, memantau dan mengevaluasi juga harus
benar-benar dilaksanakaq karena dengan peran ini guru benar-benar akan
mengetahui kelemahan dan kekurangan yang dilaksanakan yang nantinya apat
dijadikan pijakan untuk melakukan perbaikan dimasa-masa mendatang. r0
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9DalamartiarrtertentubilamencennatipendapatJamesB.Browtentaflg
posisi guru dalam pembelajaran di atas, maka bila kemapuan guru masih dibawah
standar dapat diartikan bahwa di tiga aspek tersebut guru masih kurang' Sehingga
pembelajaran yang dilalrukan guru dikatakan baik dan efektif jika grru telah
melaksanakan unsur-unsur proses pembeiajaftm secara tepat' Unsur ini antara
lain: kesetiaan dan komitnen yang tinggi pada tugas mengajar' menguasai dan
mengembangkan bahan pelajaran, keCisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya'
kreativitas dalam melaksanakan pengajaraq kepribadian yang bailq juj.r dan
obyektif dalam membimbing siswa, mumpuni dalam melalrukan kontrol dan
evaluasi kegiatan siswa serta tanggung jawab terhadap tugasnya yang
kesemuanya tidak dapat dipisatrkan dari aspek kecerdasan emosional yang
dimiliki gun:-
Dari sini, maksimalisasi pengembangan kecerdasan emosional proses
pengajaran sangat dibutuhkan. Proses pembelajaran dengan model ini menurut
Anthony Dio Martin sedikitnya ada 4 hal yang perlu dipraktekkan: p€ftma'
semangat sang pengajar dalam membangkitkan antusiasme anak didik' kedua
memposisikan diri sebagai teman bobagi dari pada memposisikan guru yang
mendikte pelajaran. ketig4 guru mampu masuk kedunia siswa baru kemudian
membawa mereka ke dunia pendidik, keempat' menciptakan pelajaran multi
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sensori. Pemhlajaran dengan melibatkan perasaan selalu menyenangkan dan
melibatkan seluruh aspek inderawi tidak hanya membaca" menulis, mendengar.l 
I
Pelaksanaan pengajaran seorang guru dikatakan efektif bila secara teknis
memperhatikan terwujudnya konsistensi proses pembelajaran dengan kurikulum.
Hal ini dapat dilihat dari (a) tujuan pengajaran, (b) isi pengajararu (c) sarana
pembelajaran, (d) dan strategi evaluasilpenilaian. Semua komponen hendaknya
dilalokar guru s€qra komprehensif dan interdependensif. Hal ini didasarkan
pada asumsi bahwa proses pembelajaran adalah sistem yang saling berinteraksi.
Bila salah satu elemen hilang akan menyebabkan terganggunya proses
pembelajaran.l2
Agar dapat mampu melaksanakan tugas mengajar dengan bait setidaknya
guru telah memiliki 8 kompetensi dasar, meliputi: menguasai bahaq mengelola
program pembelajaraq mengelola kelas, penggunaan media atau sumber
pembelajaran, mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar, menilai prestasi
siswa untuk kepentingan pelajaran, dan memahami prinsip-prinsip dan
menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran-I3
Dengan sedikit paparan di atas, satu hal yang perlu dicernrati bahwa dalam
drmia kerja faktor kecerdasan emosional seseorang sangat menentukan, maka
t t Anthony Dio Maliz , Stdegi Jitu Mengelola Emosi, Smqrt Emotion Yolume 2 (l*arta:
Gramedia" 2006) h.83-88
12 M. Saekhan Mucliith, M.Pd. Pembelajaran Kontekstual (Semarang: Rosoil Media Group,
2008) cet. l. h. 43
13 M. Saekhan Muchith, M.Pd. Pembelajaran Kontekstual (Semarang: Rasail Media Group'
2008) cet. I. h. 24-28
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penulis tertarik untuk mengkaji masalah mengenai "Korelasi Kecerdasan
Emosional Dengan Efektifitas Pembelajaran Guru di Sekolah Menengah Pertama
Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto". Meskipun masih tergolong sekolah
kecil Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto
merupakan sekolah yang sedang berkembang. Di sekolah ini aspek-aspek intemal
SDM yang ada (terutarna guru) belum dikembangkan secara maksimal.
Pengembangan masih dipusatkan pada hal-hal fisik diluar gurt1 semisal
pemenuhan sarana prasana. Bukan berafii bahwa pembangunan fisik tidak penting
namun alangkah lebih baiknya jika berimbang dengan pengembangan pada
dimensi non fisik @sikis). Sebab (menurut hemat penulis), terciptanya kualitas
proses belajar mengajar sangat terakit dengan kedirian guru sebagai pengajar
semisal pengabdian, semangat kerj4 maupun pemahaman gum terhadap anak
didik, dan lain-lain.
B. Definisi Operasional
Guna menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dalam skripsi maka
perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:
Kecerdasan Emosional : untuk memahami istilah ini penulis melakukan
pemecahan antara kata kecerdasan emosional yang nantinya ditarik sebuah
pemahaman tentang pemaknaan yang dimaksudkan.
Kecerdasan Emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri
dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan
l1
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t2
mengelola emosi dengan baik pada seorang individu dan dalam hubungan
dengan orang lain.la
Efektifitas Pembetajeran Guru: untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif atas konsep ini, maka perlu dicari makna yang terkadung dalam
masing-masing kata.
Efektifitas: ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan. 15 Efektivitas juga
dimaknai adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan
sasaran yang dituju.
Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan
terjadinya aktivitas belajar dalam dri individu. Dengan kata lairl
pembelajaran merupakan s€suatu hal yang bersifat ekstemal dan sengaja
dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar intemal dalam diri
individu.r6
Guru: Gum dalam hal ini sinonim dengan kata pendidik adalah: orang yang
mendidik.rT Adapun pengertian pendidik menurut istilah yang lazim
digunakan di masyarakat telah dikemukakan oleh para ahli pendidikan.
Menurut Ahmad Tafsic konsepsi guru secara esensi sama dengan konsepsi di
t'Agus Effendi, Rgvolusi Kecerdosan Abad2l, (Bandung, Alfab€ta: 2005) h. l7l
rr Pius A- Putranto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus llmiah Popttler... h.128
't Benny A. Pribadi , Model Desain Sisten Pembelajaran, Cetl (Jakaft4: PT. Dian Rakyat
2009\. H. t2
17 Abudin Nata, FiIs dat Pendidiknlslam, (Jakafia: logos wacana ilmrl 1997) h. 6l
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l3
bara! yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak
didik.rt
Sehingga istilah kecerdasan emosional disini diartikan sebagai kemampuan
unfuk mengenali perasaan personal seonmg guru terhadap perasaan siswa'
kemampuan memotivasi diri sendiri pada scorang guq dan kemampuan
mengelola emosi dengan baik pada diri seorang guru dalam hubungan deng'an
siswa di wilayah aktifitas pendidikan formd.
Jadi yang dimaksud Penulis dengan Korelasi Antara Kccerdasan
Emosional Dengan Efektifitas Pembelajaran Guru di Sekolah Menengah Pertanra
Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto adalah keterkaitan segl kecerdasan
emosional dengan keberhasilan proses pembelajaran yang dijalankan guru. Guru
yang dimaksud di sini adalah guru-guru yang mengajar di Sekolah Menengah
Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto.
C. Rumusen Masalah
l. Berapa besar tingkat kecerdasan emosional di Sekolah Menengah Pertama Al-
Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto?
2. Berapa besat tingkat efektifitas pembelajaran guru Sekolah Menengah
Pertama Al-Kamal Modopum Mojosari Mojokerto?
't Abuditt Nata frl" qlqt Pendidikan Islam...h- 62
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t4
3. Adakah korelasi antara kecerdasan emosional dengan efektifitas pembelajaran
Guru di Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari
Mojokerto?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk tingkat kecerdasan emosional di Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal
Modopuro Mojosari Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pembelajaran guru Sekolah ivlenengah
Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto.
3. Unhrk mengetahui ada tidaknya korelasi antara aspek kecerdasan emosional
dengan efektifitas pembelajaran guru di Sekolah Menengah Pertama AI-
Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto.
E. Kegunaan Penelitian
l. Penelitian ini berguna untuk kepentingan ikniah, yakni sebagai pemenuhan
tugas akhir meraih gelar strata satu (S-l) dan bahan literatur dalam
pengembangan keilmuan di bidang pendidikan secara umum.
2. Penelitian ini berguna baik bagi calon pendidik maupun peserta didik agar
memperhatikan dan memahami semua potensi yang ada dalam diri, sebagai
bagian yang perlu untuk dieksplorasi bagi kemajuan pendidikan, terutama
dalam pralilek pengajaran.
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3. Hasil penelitian ini berguna menambah bahan referensi untuk para pendidik,
praktisi, pengamat dan seluruh insan pendidik serta mahasiswa yang
berkonsenhasi di bidang pendidikan.
F. IlipotesaPenelitien
Hipotesa adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena
yang kompleks.le Dengan kata lain hipotesa merupakan jawaban sementara atas
masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesa yang
meliputi, yaitu hipotesa altematif dan hipotesa noVnihil.
Ha : Adanya korelasi kecerdasan emosional terhadap efektifitas
pembelajaran guru Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro
Mojosari Mojokerto.
Ho : Tidak ada korelasi kecerdasan emosional terhadap efektifitas
pembelajaran guru Sekolah Menengah Pertama Al-Karnal Modopuro
Mojosari Mojokerto.
G. Metode Penelitisn
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional
bertujuan untuk menentukan keeratan hubungan dua atau lebih variabel.2o Model
penelitian semacam ini disebut juga penelitian asosiatif yaitu suatu penelitian
te Moh.Nazi,r, Metode Penelitian (lzkutt: Ghalia lndonesi4 1988), h- 182.
20 Tim Penltsun Buku Pedoman Penulisan Slcipsi Program Strata Satu (S-l) Fskultas TarbiyEh
I6in sunan Ampel swabay4 Pedoman Penulkan Slvipsi, Edisi Revrsi (surabaya: 2008), h. 9
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yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian
koretasi bernrjuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel,
dan apabila ada, seberapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan
itu.21 penelitan ini dit'jukan untuk mengetahui korelasi antara kecerdasan
emosinal guru dengan efektifitas mengajar guru di Sekolah Menengah Pertama
Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto.
Dalam penelitian ini peniliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif'
Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang
menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai
apa yang ingin diketahui peneliti. Angka-angka yang terkumpul sebagai hasil
penelitian kemudian rlapat di analisis menggunakan metode statistik.22
2. Veriable Penelitien
Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian
suatu penelitian.23 Dala- penelitian ini terdapat dua variabel yang akan
dibabas dan diteliti di lapa:ngan. Adaprm variabel tersebut adalah sebagai
berikut :
a) Keeerdasan ernosional sebagai variabel bebas atau independent variabel
(x).
2r Arikunto, S, Pros edur Penelitian: Suatu Pendekatan Prahek Jakarta: PT, Rineka Cipta
2002,h.2392 Arikunto, S, ProJ edur Penelitian: Suan Pendekatan Praloek... h.t05-106t Suharsimi Arikunto, Prosedw Penelitian Suatu Pendekttan Praile,t (Jakarta : Rineka
cipta) 2002, h.l r 8
16
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b) Efektifrtas pembelajaran guru merupakan variabel terikat atau variabel
dependent (y).
3. Datc de n Sumber Dsta
Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka-
Yang dari data fakta dan angka ini dijadikan bahan untuk menyusun suatu
informasi (hasil pengolahan data yang dipakai unhrk suatu keperluan
tertentu).24 Karena penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif maka data
utamanya berupa angka. Sedang data tambahannya dapat berupa kata-kata
dan hasil observasi.
Sumber data adalah subjek yang dari aqana dspat diperoleh.2s Apabila
peneliti melakukan penggalian dengan questioner atau wawanc.ra maka
sumber datanya dinamakan respoden atau orang yang merespor/menjawab
pertanyaan peneliti, baik lisan maupun hrlisan. Sedang apabila peneliti
melakukan observasi, maka surnber datanya bias berupa benda gerak atau
proses berlangsrmgnya suahr fenomena tertentu,
Menurut Suha$imi sumber data dapat dikelompoklmn dalam tiga
kategori besar yakni: person, place, paper. Person merupakan sumbet data
berupa orang, yang bisa berupa jawaban lisan melalui wawancara atau
jawaban tertulis melalaui angkat, seAang place rnerupakan sumber data berupa
2o Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian Suata Pendekqtan PraHek..- h- I I8
25 Sulta.simi Arikunta, Prosedur Penelitiaa Suatu Pendekatan Pralaek-..h, 129
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tempa! yang menyajikan tampilan data berupa keadaan diarn dan bergerak;
diam misalnya ruangarl kelengkapan alat, wujud benda, wama dan lain-lain"
bergerak misalnya aktifitas, kinerja, aktifitas belajar mengajar dan lainJain.
Semerfian paper merupakan sumber data berupa simbol, dapat berupa huruf,
angka" gambar, atau simbol-simbol yang lain.26
Sumber data dalam penelitian iti yung berupa personlorang disini
adalah guru Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari
Mojokerto yang memegang mata pelajaran secara regular, sedang data
placeltempat disini kondisi sekolah, kantor, aktifitas guru dan lain-lain.
Sem*ttata paperltulisan dapat berupa brosur sekolall daftar guru, daftar siswa
dan lain-lain.
4. Populasi Dan Sampel
l. Populasi
Menurut S. Margono populasi adalah seluruh data yang menjadi
perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.2?
Populasi dari penelitian ini adalah guru yang mengajar di Sekolah
Menengah Pertama AI-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto.
2. Sampel
27 S.Margono, Maodologi Penelitian Pendiclikan (Jakara: Rheka CiPta ) 1997, h. ll8'u 
tbid
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Sampel merupak-an sebagian atau wakil populasi yang diteliti'28
Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi
cermin dari populasi dan kesimpulan yang digeneralisasikan pada populasi
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Namur\ apabila subyeknya
kurang <tari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya
merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyeknya banyak
dapat diambil antara 10-15% atau 2o'25o/o.2e Jumlah yang menjadi subjek
penelitian ini 12 belas oreng.
5. Instrumen Penelitian
Penyajian blue-print ( rancangan) skala disajikan dalam benhrk tabel
yang memuat uraian komponen-komponen atribut yang harus dibuat iternny4
proporsi item dalam masing-masing komponer! dan dalam kasus yang lebih
lengkap memuat juga indikator-indikator perilaku dalam setiap komponen'30
Dalam penulisan iterr., blue-Print ( rancangan)akan memberikan gambaran
mengenai isi skala dan menjadi acuan serta pedoman bagi penulis untuk tetap
berada dalam lingkup ukur yang hnar.
Adanya itern favorabel adalah jika isinya mendukung, memihak atau
menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur. Sebaliknya' jika item yang
" Suharsimi Arikunto , Prosedw Penelitian Suatu Pendekotan Pruldek , ,, h,109a Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian Suatu Pendelatan Pralaek ...h.134
30 Saifudin Azwar, PerD4rs unan Sfula Psikologi (Yoryakarta: Pustaka Pelajar, 2004)' Cet Vl,
h.23
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isinya tidak mendukung atau tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur,
maka disebut item tidak favorabel (unfavorabel).31
Setiap item dalam Angket atau kuesioner kecerdasan emosional
mempunyai interval skala yang merupakan alternatif respon yang bergerak
dari sangat besar, bestr, sedang sedikit, sedang pada angket atau kusioner
efektifitas pembelajaran guru mempunyai interval skala sangat besar, besar,
sedang sedikit, sangat sedikit. Di bawah ini adalah rancangan kuesioner
kecerdasan emosional .'
Tabel l.1
Rancangan Quesioner Kecerdasan Emosional
Indikator
I Mengenal emosi diri
2 Mengelola emosi
diri
Jumlah Item
Favorabel Unfavorabel
83
ll 3
Jumlah
TotalNo
t1
I4
3 Memotivasi diri
sendiri
4 Mengenal emosi
orang lain
5 Membina hubungan
dengan orang lain
5
Jumlah Item F/U 35 15 50
Favorabel menunjukan individu yang mendukung teori yang diungkap
Unfavorabel menunjukkan individu yang tidak mendukung teori yang diungkap
6
8
9
9
aJ
72
" Saifudin Aztvar, Penyusunan Skala Psikalog..., h.26
I
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Tabel 1.2
Rancangan Quesioner Efektifitas Pembelajaran Guru
Skor akan dinilai ."ifff t151 di bawatr ini :
Kategori Jawaban dan Nilai
NiIai
Kategori Jawaban
Favorabel
4
3
2
I
Unfavorabel
Sangat besar
Besar
Sedang
Sedikit
I
2
3
4
No Variabel Dimensi lndikator Jumlah
Item
I Efetifitas
Mengajar
l. Pelaksanaan
pengajaran
l. kemampuan
membuka
dan
menyajikan
materi inti
pembelajaran
5
2. kemampuan
menutup
pelajaran 5
3. variasi
pembelajaran 5
2. Proses penguatan dan
bertanya
l. ketrampilan
bertanya 5
2. penguatan
verbal 2
3. penguatan
non verbal 4
3. Penilaian pengajaran Evaluasi 4
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6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam sh.rdi ini data diperoleh dengan cara mengadakan peninjauan
secara langsung ke lapangan yaitu ke Sekolah Menengah Pertarna Al-Kamal
Modopuro Mojosari Mojokerto yang menjadi obyek dalam penelitian ini,
dengan tujuan untuk mengamati dan memperoleh keterangan-keterangan
tentang berbagai hal khususnya tentang hal yang berhubungan dengan
kecerdasan emosional dan efektifitas pembelajaran guru yang menjadi topik
permasalahan dalarn pen1rusunan skripsi ini. Dalam studi lapangan ini pcnulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a) Observasi
Observasi adalah pengarnatan dan pencatatan data yang sistematis
dan secerrnat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.3'z Bogdan
mendefinisikan secara rinci yaitu penelitian yang bercirikan interaksi
sosial antara peneliti dan subjek dalam lingkungan subjelq datanya
dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Dalam teknik
observasi, hd yang terpenting adalah pengandalan indera dan ingatan si
peneliti.
Teknik ini digunakan untuk mencatat gejala-gejala yang terjadi di
lapangan. Dengan demikian diharapkan data yang diperoleh lebih optimal.
32 [.exy J. Moleong Metodologi Penelitian KualitafifiBlafri;ll.g: PT. Remaja Rosdakaryq
t998), h. t t7
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Sebagai observer, peneliti tidak ikut terjun dalam proses belajar mengajar,
akan tetapi hanya di luar garis dan seolah-olah menjadi penonton saja.
Observasi ini dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan
yaitu Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari
Mojokerto sebagai obyek penelitian untuk memperoleh data tentang hal-
hal yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, semisal: kondisi
sarana prasarana suasana kantor (struktur organisasi, daftar guru, dll).
b) Wawancara
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal,
semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.33
Pengumpulan data ini dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak
sekolah yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan penelitian ini
untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya
data sejarah berdirinya sekola[ pergantian kepemiminan, dan lain-lain.
c) Kuesioner
Kuesioner adalah daftar p€rtanyaan yang didistribusikan untuk
diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah penga\ asan
peneliti.3a Penulis membagikan kuesioner kepada sampel yakni grru di
Sekolah Menengah Pertama Al-Kamal Modopuro Mojosari Mojokerto
33 S. Nasution, M.A, Metode Research (lakarta: Bumi Aksara, 1996), h.1 13.
3a S. Nasution, M.A, Metode Research,h.l28.
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untuk memperoleh data tentang kecerdasan emosional dan efektifitas
pembelaj aran guru.
7. Teknik Pengolahan Drtr
Selanjutnya langkah yang akan ditempuh oleh penulis adalah
melakukan pemroses:rn terhadap data-data yang sudah di dapat dari lapangan.
Proses ini dilakukan melalui tiga langkah, yaitu :
a\ Editins, yatnr proses pengecekan atau pemeriksaan data yang didapat dari
lapangan.
b) Organizing yaitu proses pengaturan dan penyusunan data yang telah di
peroleh dari lapangan.
c') TeraJr'hir, Analizing yuf;u memberikan analisa-analisa sebagai dasar untuk
penarikan suatu kesimPulan.
8. Validitas dan Reliabilites
a) Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat
kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid
atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang
valid memiliki validitas rendah.3s Pengukurannya menggunakan rumus:
( r-tp) 
- 
(sDJXsD, )
'Pq 
,(sarTE +'(soiF- z (r..pXsrrxsr))
t' Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratre* ( Jakarra : Rineka
Cipta: 2002), h. l6E
24
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Keterangan:
rpq = angka korelasi setelah dikoreksi
r.tp = angka korelasi sebelum dikoreksi
SDx = standar deviasi item
SDy = standart deviasi skor total
b) Reliabilitas
Sedangkan hasil penelitian dikatakan reliabel jika instrumen atau
alat ukur yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang
sama, akan menghasilkan data yang sama dan bisa digunakan untuk
seterusnya36 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan split halftbelah
dua Spearman Brown. Rumus uji reliabilitas ini sebagai berikut:17
2rt
l, =-. 1+r.,
Keterangan:
ri : reliabilitas instrumen
rb : koefisien product moment antara belahan pertama (ganjil)
dan ke dua (genap).
9. Anelisa data
Penelitian ini merupakan penelitian nonparametris yang menggunakan
data berbenhrk ordinal. Untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional
'6 Arikunto, S, Prosedut Penelitian: Suatu Pendekatan Prafuekh... 17837 Sugiyonq Stastika llntuk Penelirian, (Bandung: Alfabetq 2009) h.362
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dengan efektifitas pembelajaran gwu akan disusun dalam distribusi frekuensi,
untuk kecerdasan emosional akan digolongkan dalam empat (4) kategori yaitu
sangat besar, besar, sedang, sedikit. Sedangkan efektifitas pembelajaran guru
akan digolongkan dalam lima (5) kategori yakni: sangat besar (SB), besar (B),
sedang (S), s€dikit (Sd), sangat sedikit (SS). Dan penggolongan tersebut
menggunakan perhitungan sebagai berikut:
(I au-ar, 
- 
(I au-rz,t
.il'.icr"i., = ?
U ar"zt) + (2 ar'nr.l
5D1te."t.' 
- 6
Kategori batas nilai kecerdasan emosional dan efeklifitas pembelajaran
guru:
Keterangan :
M (ideal) = mean ideal
SD (ideal) = standar deviasi ideal
av : j 
'mlah item yang valid
nt - nilai tertinggi dari setiap butir
nr = nilai terendah dari setiap butir
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Tabel 1 .4
Kategori Penilaian
Kategori
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah
> M + 1.8SD
M+0.6SD<x<M+L8 SD
M-0.6SD<x<M+0.6SD
M-1.8SD<x<M-0.6SD
<M-I.8SD
Setelah seluruh data yang valid dan reliabel sudah terkumpul, maka
langkah selanjutnya adalah meranking nilai setiap kuesioner mulai dari yang
tertinggi hingga yang terendah dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Semakin tinggi nilai kuesioner maka ranking yang diberikan juga
semakin tinggi, demikian juga sebaliknya.
b) Jika ada dua atau lebih kuesioner dengan nilai yang sama maka
menggunakan ranking rata-rata Misalnya" jika nilai ranking 5 dan 6
sam4 maka ranking yang diberikan pada ranking 5 dan 6 adalah 5.5.
c) Ranking yang diberikan disesuaikan dengan jumlah sampel yang
sudah ditentukan (untuk kecerdasan emosional mulai dari I sampai 12,
demikian pula dengan efektifitas pembelefaran guu diranking mulai
dari I sampai l2).
Setelah ranking antara kedua variabel ditentukan, langkah selanjutnya
adalah menghubungkan masing-masing rarking guru antara kecedasan
Batas Nilai
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emosional dengan efektifitas pembelajaran menggunakan Korelasi Spearman
Rank. Teknik Korelasi Spea.rman Rank ini dipilih karena teknik ini dapat
digunakan untuk untuk mengetahui korelasi antara dua variabel dan cocok
bagi penelitian dengan sampel yang berjumlah keciVsedikit. Sehingga sesuai
penelitian ini yakni mencari hubungan antar variabel kecerdasan emosional
dengan efektifitas pembelajaran guru dengan jumlah respoden 12. Rumus
Teknik Korelasi Spearman Rank sebagai berikut:3t
- 
6LA'n=t-
, s t_x. _1.,
Keterangan:
F : koefisien korelasi Spearman Rank
d : diference, selisih antara ranking variabel X dan Yi
n = banyaknya pasangan data
Dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Koefisien = 1, berarti berkorelasi positif sempuma
b) Koefisien: -1, berarti berkorelasi negatif sempuma
c) Koefisien = 0, berarti tidak berkorelasi
Uji hipotesis :
H0: P<0
IIa: P>0
" Sugiyonq Stoslika tJntuk Penelitiqn ... h.244
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